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Uudenmaan - Nylands 2 809 91 16 173 9 3 098 102 31
s iitä :  därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 316 52 1 74 5 1 448 45 4
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 464 39 9 114 12 1 638 83 18
Ahvenanmaa - Aland 72 3 1 8 1 85 11 -
Hämeen - Tavastehus 1 201 38 3 109 5 1 356 49 6
Kymen - Kymmene 689 15 1 56 1 762 24 1
Mikkelin - S:t Michels 306 12 2 20 9 342 26 3
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 271 5 - 21 5 302 15 -
Kuopion - Kuopio 389 9 6 29 3 436 26 2
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 432 11 8 42 2 495 32 1
Vaasan - Vasa 938 38 3 74 4 1 057 67 6
Oulun - Uleäborgs 787 21 3 59 5 875 51 3
Lapin - Lappiands 411 14 1 32 1 459 34 -
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
11/1983 9 769 296 53 737 50 10 905 520 71
11/19821 9 454 285 44 1 035 44 10 862 527 90
Muutos % - Förändring %  - 
Change % + 3,3 + 3,9 +20,5 -28,8 +13,6 + 0,4 - 1,3 -21,1
I - I 1/1983 25 351 685 84 2 177 130 28 427 1 109 158
I - I 1/19821 22 788 649 84 2 216 114 25 851 1 109 137
Muutos % - Förändring % - 
Change % +11,2 + 5,5 - -1,8 +14,0 +10,0 - +15,3
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
1/1983 15 582 389 31 1 440 80 17 522 589 87
1) Lopulliset tiedot - S lu t liga  uppgifter - Final data
Ju lka istae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  painatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  90 -539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, A nnankatu  44.
Var god  ange  Statistikcentra len  som  kalla v id  äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the Central 
Sta tistica l O ffice of Fin land sh o u ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent P rinting Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
C ash  sale: A nnankatu  44.
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